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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Intellectual Capital yang 
diproksikan melalui frekuensi VAIC terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar 
yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan 
Price Book Value (PBV). Dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan 
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling, dan data yang diperoleh diuji menggunakan regresi linier. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Intellectual Capital berpengaruh 
terhadap Kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan.  
 















Devy Eka Agustiana, 16322025, The influence of Intellectual Capital, on the 
financial performance and firms market value, Accounting, Faculty of Economic 
and Business, University of Muhammadiyah Gresik, June, 2020. 
 
Abstract 
This research aims to analyze the effect of Intellectual Capital to predict 
VAIC.financial performance and market value which is proxied by Return on 
Assets (ROA), Return On Equity (ROE), and Price Book Value (PBV). This 
research used the annual report of the banks companies listed on Indonesia Stock 
Exchange at the period of 2016-2018. The technique of selecting samples in this 
research uses purposive sampling and analyze data using regression analysis. 
The result of this research showed that earnings and institutional ownership has 
an effect on the financial performance and market value.  
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